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Географическое положение и приведенные данные литологии��геологии и гидрогео�
логии позволяют рекомендовать данную площадь для проведения инженерно�
изыскательных работ под строительство полигона ТБО��Эти работы должны сопровож�
даться детальной геолого�геоморфологической съемкой и изучением динамики времен�
ных водотоков в период выпадения атмосферных осадков��
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Аннотация��В �����г��впервые в истории существования соленых озер Крыма��а так�
же за весь период после испытания ядерного оружия и после аварии на Чернобыльской
АЭС было выполнено радиоэкологическое исследование ���соленых озер Крыма в отно�
шении загрязнения их экосистем ����� и �����Вводе исследуемых групп озер наблюдалась
положительная корреляция между содержанием соли и концентрацией антропогенных ра�
дионуклидов��Поглощенные дозы от излучения ����� и �����в водных растениях соленых
озер Крыма составили��������и ��������Гр�год��соответственно��и лежали в пределах �Зоны
неопределенности� согласно шкале �Зон хронического действия ионизирующего облуче�
ния���предложенного академиком Г�Г��Поликарповым�
Ключевые слова� соленые озера Крыма��авария на Чернобыльской АЭС�� ������ �������
дозы�
ISOTOPES OF CAESIUM-137	AND	STRONTIUM-90	IN	THE	SALT	LAKES	OF	
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Соленые озера Крыма содержат практически неисчерпаемые запасы солей натрия��
магния��брома и других химических элементов �����являясь потенциальной мощной сырь�
евой базой для крупной химической промышленности России��Многие из соленых озер
Крыма используются в рекреационных и хозяйственных целях ��� ����Высокая соленость
воды в этих озерах поддерживается��главным образом��за счет ее интенсивного испарения��
особенно в летний период��Это может приводить к концентрированию многих химических
элементов��в том числе и радиоактивных��������
Поступление искусственных радионуклидов в окружающую среду обусловлено как
открытыми испытаниями ядерного оружия��так и авариями на предприятиях с технологи�
��
ями��использующими ядерную энергию��Значимость поступления ����� и �����в окружа�
ющую среду в результате чернобыльской аварии ����и ����ПБк�� соответственно��можно
сравнить с поступлением этих радионуклидов вследствие испытаний ядерного оружия в
открытых средах� ����������ПБк для ����� и ���������ПБк для ������а также с поступле�
нием в результате других ядерных инцидентов��������������
В �����г��было выполнено радиоэкологическое исследование в отношении загрязне�
ния ����� и ����� экосистем ��� соленых озер Крыма Перекопской �Красное��Киятское��
Кирлеутсткое��� Тарханкутской �Джарылгач�� Бакальское��� Евпаторийской �Сасык�Сиваш��
Кызыл�Яр���Керченской �Тобечикское��Чокракское��Акташское��групп �рис������Единожды��
для проведения контрольных измерений��были отобраны пробы и сделаны определения
концентраций ����� и �����в воде и донных отложениях оз��Мойнакского �Евпаторийская
группа��� где планируется возобновление санаторно�курортного грязелечения�� Такое ис�
следование было проведено впервые в истории существования соленых озер Крыма�� а
также за весь период после испытания ядерного оружия и после аварии на Чернобыльской
АЭС��что определяет несомненную актуальность проводимой научной работы�
Цель работы заключалась в проведении сравнительного исследования соленых озер
Крыма в отношении перераспределения антропогенных радионуклидов ����� и �����по
компонентам изучаемых водных экосистем��определении роли живого и косного вещества
в переносе и элиминации радионуклида в соленых водоемах�
В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи� определить кон�
центрации и особенности перераспределения ����� и �����по компонентам водных экоси�
стем соленых озер Крыма� провести сравнительный анализ содержания ����� и �����в во�
де черноморских экосистем��расположенных в районах близких к местоположению соле�
ных озер��с содержанием этих загрязнителей в воде водоемов��Выявить возможные источ�
ники поступления ����� и �����в водные экосистемы соленых озер Крыма� рассчитать до�
зовые нагрузки��полученные водными растениями соленых озер от ионизирующего излу�
чения������ и������в период после аварии на ЧАЭС�
Рисунок �� Карта�схема расположения
солёных озёр Крыма� где� Евпаторийская
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Методы определения ����� и ����� в объектах окружающей среды являются стан�
дартными��соответствуют общепринятым в мировой практике�����
По результатам сравнительного изучения концентраций ����� и �����в воде иссле�
дуемых озер��проведенного в �����г��как по группам��так и по всему Крымскому региону в
целом��не выявлено прямо пропорциональной зависимости содержания этих радионукли�
дов от уровня солености в воде водоемов��рис�����
��
Рисунок �� ���� в воде соленых озер Крыма �май�июнь ���� г�� в зависимости от солености исследуе�
мых водоемов �� � оз� Кызыл�Яр� � � смежный район Черного моря� � � озеро Бакальское� ��� оз� Мойнак�
ское� � � оз� Акташское� ��� оз� Джарылгач� ��� оз� Тобечикское� ��� оз� Киятское� ��� Чокракское� �� � Тобе�
чикское� ���� Сасык�Сиваш� �� � оз� Красное�
Так��при ранжировании озер по мере увеличения концентрации ����� и �����в воде
наибольшая и наименьшие значения определены для озер Евпаторийской группы �оз��Са�
сык�Сиваш ���������� наибольшее��оз��Кызыл�Яр ���������� наименьшее����рис������Одна�
ко��для всех изучаемых озер��уровень солености воды в которых был выше черноморско�
го��содержание ����� и �����превышало в �������раза концентрацию этих радионуклидов в
воде смежных с озерами районах Черного моря��Считаем�� что именно наличие солей в
растворах воды соленых озер Крыма способствуют удержанию растворенных форм �����
и �����в водной среде водоема��Известно �����что хлориды щелочных металлов и другие
соли резко повышают растворимость стронциевых солей�
Показано��что распределение ����� и �����между донными отложениями и водой со�
лёных озёр Крыма является незначительным��рис�����
В �����г��концентрации �����и ����� в воде всех исследуемых солёных озёр Крыма и
контрольных станциях пробоотбора не превышала ПДК для этих радионуклидов в питье�
вой воде�����
Рисунок �� Ранжирование концентраций ���� ��� и ����� ��� в воде соленых озер Крыма
�май�июнь ���� г��
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Рисунок �� Концентрации ���� ��� и ����� ��� в донных отложениях соленых озер Крыма
�май�июнь ���� г��
Рассчитаны поглощенные дозы от излучения ����� и ����� в водных растениях
������������ ���������� �оз��Кызыл�Яр��и ������������ ���������� �оз��Бакальское���которые
составили �������� Гр�год и �������� Гр�год��соответственно��и лежали в пределах �Зоны не�
определенности� согласно шкале �Зон хронического действия ионизирующего облуче�
ния���предложенного академиком Г�Г��Поликарповым ����� т�е��не оказали заметного ради�
ационного воздействия на водные растения в период после аварии на ЧАЭС��
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследова�
ний гранта №�������������
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Институт природно�технических систем��ИПТС���филиал в г��Сочи
Аннотация��Анализ документов стратегического планирования различных уровней
управления позволяет сделать вывод о том��что устойчивое социально�экономическое раз�
витие��обеспечиваемое переходом на модель �зеленого� экономического роста��является
стратегическим приоритетом государственной политики��Однако��цели и задачи �зеленой�
инновационной модернизации экономики и обеспечения сбалансированного социо�
эколого�экономического развития не находят адекватного отражения в региональных и
муниципальных стратегиях��что препятствует реализации общегосударственной политики
и не способствует переходу на новую модель социально�экономического разви�
тия�Решение этой проблемы предполагает экологизацию процессов и документов страте�
гического планирования субъектов РФ и муниципальных образований��В статье анализи�
руются цели и задачи экологизации региональных и муниципальных стратегий социаль�
но�экономического развития�
Ключевые слова� стратегическое планирование� �зеленый� экономический рост�
экологизация стратегий социально�экономического развития�
GREENING	STRATEGIES	FOR	SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT AS
A	TRANSITION	CONDITION	TO	GREEN	ECONOMIC	GROWTH	PATTERN
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В последнее время термин �экологизация� достаточно широко используется в раз�
личных словосочетаниях� экологизация экономики�� экологизация экономического роста��
экологизация законодательства��экологизация образования��экологизация сознания и т�п���
что свидетельствует как об обострении экологических проблем��так и об осознании обще�
